北海道における所得分布の地域差 by 早川 三代治 & Hayakawa Miyoji
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???
IogA
16.23225
18.63772
15.99942
16.39551
18.10213
16.46339
17.79600
16.62949
17.18809
15.89083
 
?國 税 局
2.06956
 
??
2.55896
2.03758
2.20404
2.51313
2.15832
2.51711
關東信越
?
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?
?
名 古 屋
2.24238
2、39941
2.09336
17.481342.42943
16,983292.29303
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?
?
度 激の値 の範 園
9.l
l8.2
27.3
0.0
18。2
27.3
 
??
?
?
??
?
?
?
?
?
2.0以上2・1未 満
2」 〃2.2〃
2.2〃2.3〃
2.3"2.4〃
2.4〃2.5〃
2.5"2.6〃
100.111
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?
?
?
?
?
?
。
?
三
 
?
logA
17.43499
17.22378
 
??
2.31426
2.21324
東京局 關東信越局李均
雨 局 合 併 の 揚 合
16.68609
16.64813
2.26140
2.19474
輻 岡 局 熊 本 局 準 均
両 局 合 併(九 州)
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???
?
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?
logA
 
?税 務 署
8.59381
7.98792
8.94987
7.27873
8.03597
8.63223
10.30640
8.92057
8.92472
8.49535
8.52081
8.71531
7.55144
9.55411
9.44158
8.98022
8.10435
1.54802
1.38385
2.07775
1.61790
1.39612
1.79439
2.31633
1.71432
1.93330
1.80078
1.84199
1.73552
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1蘭
1,56769
2.Ol691
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1.88060
1.68113
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100.0
lrp
i全
均1.7830718.64667
焦 …モ鰹IL91璽.」
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aの 値 の範 園i慶 数
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.3以上1.4未 満
1.4"
1.5〃
L6"
1,7"
1.8"
1.9〃
2.0"
2.1〃
2.2〃
2.3"
1.5"
1.6〃
1.7〃
1.8〃
1.9〃
2.0〃
2.1〃
2.2〃
2.3〃
2.4"
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logA
 
?年 度
9.38333
9。82949
9.59182
1.69928
1.74140
1.65364
昭 和12
13
14
9.601551.69811
 
?
???
lpgA
9.60376
9。50875
9。15087
α
1.79979
1.76075
L65796
年 度
昭 和9
10
11
9.421131.73950
 
?
?
IogA
第 八
税 務 剰 。
??
??????
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???
1.46197
1.39404
1.92950
1.57277
1.27255
1.82679
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1.88360
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2.24537
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L65936
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「 1
αの 値 の 範 園 度 数 %
L2以上1.3未 満 1 5.3
1.3〃1.4〃
1
1 5β
1.4"1.5"t1
1
5.3
11
.5〃1.6〃 2 10.5
L6〃L7〃 3 15.8
1.7〃1.8〃 2 10.5
1.8〃1.9〃 4 21.1
1.9〃2.0〃 2 10.5
レ
2.0〃2.1〃 1 5.3
2.1〃2.2"1 5.3
2・2〃2・3"{l
F
5.3
計119
1
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??
???
α
1.89121
1.67630
2.52370
2.44448
1.77532
L89522
2.88463
3.30348
1.59536
1.95940
2.48256
1.73671
2.28116
2.33344
2.19093
1.50182
2.86785
L68008
1.87705
}
{
i
t
t
[
10gA
10.61268
9.90636
11.09823
11。72239
9.99044
9.54483
14.13948
15.57906
9,12135
10.22618
12.51625
9.30266
11.69006
11.61701
11.32590
8,12368
14.14615
9.40854
9.27174
税 務 暑
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1.5以上
1.6〃
L7〃
L8〃
1.9〃
2.0〃
2.1〃
2.2〃
2.3〃
2.4〃
2.5〃
2.6〃
2.7〃
2.8〃
2.9〃
3.0〃
3.1〃
3.2〃
3.3〃
1.6未 満
1.7〃
1.8〃
1.9〃
2,0〃
2ユ 〃
2.2〃
2.3〃
2.4〃
2.5〃
2.6〃
2.7〃
2.8〃
2.9"
3.0〃
3.1"
3.2〃
3.3〃
3.4〃
100.119
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第 十 二 表
粉 務 署 。}bgA
札 幌 1.4298010.63361
函 館 1.9426512.85741
江 差' 2.3349913.53314
八 雲 1.7527211.22970
壽 都 2.0427711.93426
小 橡 1.3282010.02921
倶 知 安 2.0090412.32333
岩 見 澤 2.3008114.48245
瀧 川 2.0443612.91698
石狩深川 1.7862511.51841
旭 川 L78546 11.85894
名 寄 1.97898 '12.47941
留 繭 1.9786612.39039
稚 内 1.5667810.76256
室 蘭 L76855 11.53554
苫 小 牧 2.0584312.64311
浦 河 1.7822411.41957
北 見 1.863931L88934
綱 走 1.6531110.82978
紋 別 1.8189611.38777
釧 路 2.1641713.60714
幣 廣 1.6878411.48499
+勝池田 2.0629512.38072
根 室 1.6899710.80645
亭 均 1.8679811.95559
全 管 1.68265
1
12.63007
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第 十 三 表
αの 値 の 範 園 度 歎 %
1.3以上1.4未 満 1 4.2
1.4〃1.5〃 1 4.2
1.5〃1.6" 1 4.2
1.6〃1.7〃 3 12.5
1.7〃L8〃 5 20.8
1.8〃1.9〃 2 8.3
1.9〃2.0〃 3 12.5
2.0"2.1〃 5 20.8
2.1〃2.2〃 1 4.2
2.2〃'2.3〃 0 0.0
2.3〃2.4〃 2 8.3
計1 24 100.0
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第+画 表
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16.00778
17.76566
2.48977
2,53069
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第 十 五 表
度 撒1%αの 値 の 範 園
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1.8以上
L9〃
2.0〃
2.1〃
2.2〃
2.3〃
2.4〃
2.5〃
2.6"
2.7〃
2.8〃
2.9〃
3.0〃
3.1ケ
3.2〃
1.9未 満
2.0〃
2.1〃
2.2〃
2.3〃
2.4〃
2.5〃
2.6〃
2.7〃
2.8〃
2.9〃
3.0〃
3.1〃
3.2〃
3.3〃
99.930
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李 均
全・ 管
2.30990
2.20404
Il5.37064
16.39551
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第 十 七 表
?
度 籔αの 値 の 範 園
6.7
3.3
13.3
23.3
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1.7以上1.8未 満
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L8〃
1.9〃
2.0〃
2.1〃
2。2〃
2,3〃
2.4〃
2.5〃
2.6〃
2.7〃
2.8〃
2・9ぞ
3.0〃
3.1〃
3.2〃
3.3〃
3.4〃
99。830
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第 十 八 衷
IogA務 署ia
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15.17905
16.75721全
均
管
2.27020
2.25913
第 十 九 表
?・の値 の範 園 障 駁
【
3.3'
3.3
3.3
0.0
6.7
26.7
10.0
6.7
6.7
1.5以ヒ1.6未 満11
1.6〃
1.7〃
1.8tt
1.7〃
1.8〃
L9〃
1
1
0
L9〃
2.0〃
2.1〃
2.2〃
2.3〃
2。4〃
2.0〃12
2.1〃18
2.2〃i3
2・3〃}2
1
2.4〃2
2.5"13
2.5〃
2.6〃
2.7〃
2.6〃
'
2.7〃
2.8〃
1
0
3
10.0
3.3'
O.0
10.0
0.0
6.7
0.0
3.3
2.8"2.9〃 0
100.O
2.9〃
3.0〃
3.1〃
3.0〃,2
3.1〃0
3.2〃,1
「
」__
30
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13
?
??
二
 
?
????
均 値次
 
?
・800圓 以 上 第 三 種 所 得
1,000圓 以 上 〃
5,000圓 以 上 綜 合 所 得
15,000圓 以 上"
10,000圓 以 上 〃
20,GOO圓 以 上 〃
20,000圓 以 上 〃
50,000圓 以 上"
80,000圓 以 上"
1.66324
1.43476
1.84053
2.18895
1.68265
2.05546
2.32930
2.53069
2.20404
2.259]3 80,000圓 以 上
1.78307
1,76433
?
2.15267
1.86798
?
?
2.48977
2.30990
2.27020
大正14年度
昭知13年
20〃
21〃
22〃
23〃
24〃
25〃
26〃
27〃
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